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El propósito de este documento es presentar una propuesta para la mejora del 
sistema de gestión de la calidad (SGC) en el proceso de deshuese del MATADERO 
NUEVO CARNIC S.A. como parte de los requisitos necesarios para la culminación 
del curso "Gestión de la Calidad" y así optar al título de Ingeniero de Sistema. El 
documento se ha estructurado en los siguientes capítulos:  
• Diagnóstico de la situación actual del SGC en el área crítica.  
• Estrategias para la mejora del SGC en el área crítica. 
• Metodología para implementar la mejora continua del SGC en el área crítica.    
El primer capítulo muestra la revisión de la organización, productos, procesos e 
instalaciones del área crítica; En cuanto al SGC se inicia con la revisión de la 
pirámide documental y sus principios, posteriormente por medio del uso de las 
herramientas de la calidad se analizan las posibles causas que deterioran su 
eficacia para determinar las acciones de mejora a tomar en el futuro. 
El segundo capítulo contiene las estrategias propuestas para la mejora del SGC, 
en este se presenta formatos de procedimientos e instrucciones elaborados para 
ser transmitido a los encargados de llevarlos a cabo y complementar la pirámide 
documental de la calidad, se termina con el diseño de los programas de 
capacitación que deben impartirse para el personal del área. 
El tercer capítulo presenta la planificación de la metodología 5'S en la cual 
efectuamos un reconocimiento de su situación de partida en el área; Luego se 
indica el alcance, equipo de trabajo, responsables y la manera como se debe 
implementar cada una de sus etapas. El capítulo finaliza estableciendo la forma 
como se deben verificar los resultados obtenidos para hacer nuevos ajustes y 
así completar el ciclo PHVA. 
Por último se encuentra las conclusiones extraídas del estudio, algunas 
recomendaciones pertinentes realizadas a la empresa, la bibliografía y los 
anexos que incluyen documentos que aunque son mencionados dentro del 
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